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PENGARUH PEMANGKASAN TUNAS DAN UKURAN UMBI TERHADAP 
PERTUMBUHAN DAN HASIL BENIH KENTANG  
(Solanum tuberosum L) 
Oleh : Astika Arifin (201610200311050) 
Dibimbing oleh : Dr.Ir.Syarif Husen,MP., Prof.Dr.Ir.Dyah Roeswitawati,M.S. 
RINGKSAN 
 Kentang (Solanum tuberosum L) ialah tipe tumbuhan sayur- mayur yang 
bertabiat semusim serta berusia pendek. Kentang merupakan tumbuhan pangan utama 
ke-4 didunia sehabis gandum, padi serta jagung. Produksi kentang nasional hadapi 
penyusutan pada tahun 2015 dengan nilai sebesar 1. 21 juta ton. Produksi kentang 
nasional yang menyusut ialah perihal yang wajib dicermati. Salah satu pemicu 
menyusutnya penciptaan kentang merupakan mutu umbi yang kurang baik. 
Rendahnya produktivitas kentang rata-rata nasional dipengaruhi antara lain oleh masih 
terbatasnya penggunaan umbi kentang bermutu oleh petani. Tujuan penelitian ini yaitu 
untuk mengetahui apakah pemangkasan dan ukuran umbi berpengaruh terhadap 
pertumbuhan dan hasil benih kentang. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pujon Kidul, 
Kecamatan Pujon, Kota Batu. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 01 September 2019 
–  25 Februari 2020. Dalam penelitian ini digunakan Rancangan Petak Terbagi (RPT) 
dengan rancangan dasarnya Rancangan Acak Kelompok (RAK). petak utamanya 
adalah pemangkasan dan anak petaknya adalah ukuran umbi dengan 3 kelompok atau 
3 ulangan. Sehingga mendapatkan 9 perlakuan dengan setiap perlakuan terdapat 5 
sampel tanaman, diulangi sebanyak 3 kali maka total tanaman sebanyak 135 sampel 
tanaman. pengaruh pemangkasan dan ukuran umbi terhadap pertumbuhan vegetative 
kentang tidak berpengaruh dikarenakan umbi yang tidak seragam dan tidak adanya 
tunas pada pemilihan benih sebelum tanam yang dianjurkan panjang tunas 2-3 cm 
untuk mendapatkan pertumbuhan yang seragam. Pengaruh pemangkasan dan ukuran 
umbi kentang berpengaruh terhadap hasil terutama pada variabel pengamatan bobot 
umbi pada tanaman kentang. 
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THE EFFECT OF PRUNING SHOOTS AND TUBER SIZE ON THE 
GROWTH AND YIELD OF POTATO SEEDS (Solanum tuberosum L.) 
 
Oleh : Astika Arifin (201610200311050) 
Dibimbing oleh : Dr.Ir.Syarif Husen,MP., Prof.Dr.Ir.Dyah Roeswitawati,M.S. 
 
SUMMARY 
 Potatoes (Solanum tuberosum L) are types of vegetable plants that are 
seasoned and short-lived. Potatoes are the 4th major food plant in the world after wheat, 
rice and corn. National potato production faces shrinking in 2015 with a value of 1. 21 
million tons. The shrinking national potato production is a matter that must be 
observed. One of the triggers for the shrinking of the creation of potatoes is the quality 
of the tubers is not good. The low national average potato productivity is influenced 
by, among others, the limited use of quality potato tubers by farmers. The purpose of 
this study is to determine whether pruning and tuber size affect the growth and yield of 
potato seeds. This research was carried out in Pujon Kidul Village, Pujon District, Batu 
City. This research was conducted from September 1, 2019 - February 25, 2020. In this 
study a Divided Plot Design (RPT) was used with the basic design of a Randomized 
Group Design (RBD). the main plot is pruning and the subplot is the size of a tuber 
with 3 groups or 3 replications. So get 9 treatments with each treatment there are 5 
plant samples, repeated 3 times then a total of 135 plant samples. the effect of pruning 
and tuber size on vegetative growth of potatoes has no effect because the tubers are not 
uniform and the absence of shoots in the selection of seeds before planting is 
recommended 2-3 cm long shoots to get a uniform growth. The effect of pruning and 
the size of potato tubers affect the results especially on the observed variables of tuber 
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